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Vorwort. 
Dem Verbände baltischer Rindviehzüchter sind seit 
der Herausgabe des letzten Jahrganges des baltischen 
Stammbuches edlen Eindviehs weiter beigetreten die Herren 
Baron A. Stael von Holstein zu Testama, in Livland, und 
Landrath A. von Grote zu Schloss Lemburg und Nauck-
schen, in Livland. 
Die Hauptergebnisse der Körungen des Jahres 1887 
sind folgende: 
Von 6 Züchtern wurden 101 Thiere zur Körung ange­
meldet. In allen Fällen, bis auf einen, gehören diese Thiere 
je einer Easse an, in Nauckschen werden Angler und Al-
gäuer in getrennten Stämmen gezüchtet. Von den ange­
meldeten Thieren wurden 63 an gekört, 6 zurückgestellt 
und 32 abgekört. Von den 101 angemeldeten Thieren wur­
den demnach im Jahre 1887 mehr als 62 % angekört, was 
die Körungs - Eesultate der beiden Vorjahre — 50 % — 
nicht unbedeutend übertrifft. 
In das baltische Stammbuch edlen Eindviehs sind nun­
mehr, in den Jahren 1885—1887, eingetragen worden: 
I. Ostfriesen 4 Stiere 62 Mutterthiere 
II. Ayrshires 1 Stier 27 Mutterthiere 
III. Angler . . 18 Stiere 135 Mutterthiere 
IV. Algäuer . 1 Stier 7 Mutterthiere. 
Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1887 functionirt: 
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Herr N. von Grote Kawershof, als Vertreter der 
ökonomischen Societät, 
Herr E. von Mi ddendorff-Hellenorm, als Ver­
trauensmann der Züchter. 
Da der Suppleant des Vertrauensmannes der Züch­
ter für Ostfriesen, der in Sack einzutreten hatte, v. Löwis-
Berghof, wegen Verkauf seiner Zuchtviehheerde aus dem 
Verbände ausgeschieden und auch verhindert war, so 
trat auf Wunsch des Herrn Besitzers von Sack, Herr E. 
von Middendorf für jenen ein. 
Wie in den Jahren 1885 und 1886, so wurde auch 
im Jahre 1887 jedes einzelne Thier vor der Körung einer 
genauen Untersuchung auf seinen Gesundheitszustand durch 
einen Thierarzt unterzogen, wie solches durch die Satzun­
gen gefordert wird. 
Aehnliche Notizen, wie in den beiden ersten Jahr­
gängen, über die Abstammung der angekörten Thiere, 
welche Notizen von den Züchtern mitgetheilt worden sind, 
haben, als Anmerkungen, auch in dem Jahrgang 1887 des 
Stammbuches platz gefunden. Sie sind nach ihrem Charak­
ter durch kleinere Schrift kenntlich gemacht. Da es die 
Klarlegung der Abstammung erforderte, so sind in diesen 
Anmerkungen die Nummern, welche die betr. Thiere in den 
priv. Heerdbüchern der einzelnen Zuchten haben, aufge­
führt. Um von diesen die Nummern des Stammbuches zu 
unterscheiden, findet sich jedesmal, wo es sich um eine 
Nummer des baltischen Stammbuches handelt, in der An­
merkung ein „B. St." vorgesetzt. 
Die Messungen sind in dem 1886 erweiterten Umfange 
im Jahre 1887 fortgeführt worden. Doch hat der Körungs-
Commission sich die Ueberzeugung aufgedrängt, dass die 
Messungen am Kopfe und an der Brust vorn zwischen den 
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Vorderbeinen, welche Dimensionen erst 1886 eingeführt wur­
den, also 1885 noch nicht aufgenommen worden waren, am 
lebenden Thiere nicht mit genügender Genauigkeit ausge­
führt werden können, und dass, so werthvoll auch Messun­
gen des Schädels sind, die Resultate durch die demselben 
übergelagerten Weiehtheile in ihrem Werthe infrage ge­
stellt werden. Durch diese Erwägungen geleitet habe ich 
die 1886 hinzugekommenen Dimensionen für die Druck­
legung diesesmal nicht mehr verwerthet. 
Der beständige Seeretair als Geschäftsführer: 
G u s t a v  S t r y k .  






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Filia, weissschwarz, auf jeder Seite in der Mitte schwarze 
Flecke, Kopf schwarz mit Stern und weissem Strich. 
Geboren am 1. December 1882 in Sack. 
A n g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 132 cm 
Höhe der Hüften 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 0  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  2 7  c m  
Gewicht 1190 Pfd, russ. 
Anmerkung: B. St. 360. Filia, Vater Arno importirt 1881, Mutter 
in Wannamois geboren, in Riga prämiirt. 
362. Regina. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v o n  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Regina, weissschwarz, schwarzer Kopf mit Blässe. 
Geboren am 18. Mai 1884 in Sack. 
A n  g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7  
Länge des Rumpfes. . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . .. . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüftan 50 cm 
Breite des Beckens ... 29 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russisch. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v o n  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Fanny, scliwarzweiss, schwarzer Kopf mit Stern, Widerriist 
und Kreuz weiss. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 8 3  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes. . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 2  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  3 0  c m  
Gewicht 1215 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 364. Fanny. Vater und Mutter nach Saarenhof 
importirt. 
366. Etta. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v o n  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Etta, schwarzweiss, schwarzer Kopf mit Stern, weisse 
Binde über das Kreuz. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M a i  1 8 8 3  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7  
Länge des Rumpfes. . . .153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 4  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  3 2  c m  
Gewicht 1180 Pfd. russisch, 
Anmerkung: B. St. 366. Etta, Vater Arno, Mutter B. St. 10, Nanni. 
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368. Ubbine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Ubbine, scliwarzweiss, schwarzer Kopf mit grossem Stern. 
Geboren am 1. Juni 1882 in Sack. 
A n  g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes. . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkasten . . . 70 cm 
Breite des Bruskastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . . 29 cm 
Gewicht 1225 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 368. Ubbine. Vater Arno, Mutter importirt 1880. 
370. Antje. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Antje, schwarz mit weissem Bauch, Kopf mit Stern. 
Geboren am 20. Mai 1883 in Sack. 
A n g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes .... 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 133 cm 
Höhe der Hüften 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 3  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  3 0  c m  
Gewicht 1180 Pfd. russ. 
Anmerkung: B St. 370 Antje. 
Vater Mutter 
Karlo Nr. 60") 
Vater Mutter 
Arno Nr. 4") 
*) Geboren in Reval 1877, aus >!er Eggers'scben Zucht. 
**) Aus der Eggers'sclien Zucht 
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372. Hanna. 
Z f t c l i t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Hanna, schwarzweiss, ganz weisse Hinterbeine, Kopf mit 
Stern. 
G e b o r e n  a m  1 .  M a i  1 8 8 4  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes. . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 136 cm 
Höhe der Hüften . . - . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 5d cm 
Breite des Beckens . . . . 31 cm 
Gewicht 1380 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 372 Hanna, Vater Arno, Mutter B. St. Nr. 6, 
Magda. 
374. Himke. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n E s t l  a n  d .  
Himke, schwarzweiss, mit weissem Bauch, Kopf mit Stern. 
G e b o r e n  a m  5 .  J u n i  1 8 8 2  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . •. . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . .134 cm 
Höhe der Hüften 135 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens . . . . 28 cm 
Gewicht 1315 Pfd. russ. 
Nicht gebrannt, weil hochtragend. 
Anmerkung: B. St. 374 Himke, Vater Arno, Mutter importirt 1880. 
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376. Alide. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Alide, weissschwarz, Kopf und Hals schwarz, Kopf mit 
Stern und weissem Fleck auf der Nase. 
Geboren am 1. Mai 1883 in Sack 
Angekört am 8. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes. . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 137 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . . 28 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russ. 
Anmerkung: J>. St. 376 Alide, Vater Arno, Mutter aus der Eggers -
scheu Zucht. 
378. Malfa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Malfa, weiss mit kleinen schwarzen Flecken; weisser Kopf 
mit schwarzen Wangen. 
G e b o r e n am 22. Mai 1883 in Sack. 
A n g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . 70 cm 
Breite des Brustkastens . 43 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens. . . . . 28 cm 
Gewicht 1261 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 378. Malfa, Vater Arno, Mutter in Wanna-
mois 1879 geboren. 
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380. Rena. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Rena, weissschwarz, schwarzer Kopf mit Blässe. 
Geboren am 20. April 1883 in Sack. 
A n g e k ö r t  a m  8 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes .... 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 131 cm 
Höhe der Hüften 129 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften 52 cm 
Breite des Beckens 29 cm 
Gewicht 1170 Pfd. russisch. 








Arno 1880 iniportirt 
382. Katti. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v .  B a g g e h u f w u d t  
z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Katti, weissschwarz, fahl-gefleckt; Kopf fahl mit Blässe 
und weissem Flotzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  A u g u s t  1 8 8 4  i n  S a c k .  
Angekört am S.Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . .147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften 129 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften 50 cm 
Breite des Beckens. ... 26 cm 
Gewicht 1011 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 282. Katti, Vater Arno, Mutter in Wanna-
mois 1879 geboren, in Riga prämiirt. 
II. Ayrshires. 





23 Hansen 222. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n - H i m -
m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
Alba, braun, geapfelt, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 8 4  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 181 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
39. Prinz. 
I m p o r t i r t  n a c h  N e u  -  W e r p e l .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
z u  T e s t - a m a  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Prinz, dunkelbraun mit dunklerem Kopfe, grob, für diese 
Heerde nicht unerwünscht. 
Angekört am 10. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 74 cm 
Breite des Brustkastens . 48 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . ?6 cm 
Gewicht 1430 Pfd. russ. 
Dieses Thier ist nicht gebrannt worden. 
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41. Nero. 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  M  e  n  s  e  11 k  a  111 p  f  f  z u  
P u d e r k ü l l  i n  L i v l a n d  
B e s i t z e r :  H e r r  A  B a r o n  V  i  e  t  i  1 1  g  h  0  f  f  -  R  i  e  s  c  h  
z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Nero, dunkelbraun, mit dunklerem kurzen Kopfe, klein. 
Geboren im April 1884 in Puderküll. 
An gekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . .. . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 128 cm 
Höhe der Hüften.... . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . 72 cm 
Breite des Brustkastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Nicht gebrannt, weil böse. 
43. Janka. 
Z ü c h t e r :  H e r r  J .  v o n  M  e  11 s  e  n  k  a  m  p  f  f  z  u  
S  c  h  1  0  s  s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  M e n s e n k a m p f f  z u  
P u d e r k ü l l  i n  L i v l a n d .  
Janka, anglerbraun, mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
An gekört am 15. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 124 cm 
Höhe der Hüften. . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 71 cm 
Breite des Brustkastens V. . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Anmerkung: B. St. 43. Janka, Vater und Mutter importirt durch 
Herrn Z encker- Carolen. 
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47. 
I m p o r t i r t  1 8 8 4 ,  2 - j ä h r i g ,  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u c k s c l i e n  
i n  L i v l a n d .  
47, braun, vorn etwas sichelbeinig 
A n g e k ö r t am 16» Juli 1887. 
Länge des Rumpfes..... 168 cm 
Höhe des Widerrüstes . . .140 cm 
Höhe der Hüften 142 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 7  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  3 0  c m  
Gewicht 1630 Pfd. russ. 
B. Mutterthiere. 
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350. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s  t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
350, anglerbraun, auf Stirn und Nasenbein einige graue 
Haare. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M a i  1 8 8 4  i n  K u r r i s t a .  
A n  g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkasten . . . 61 cm 
Breite des Bruskastens . 36 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 935 Pfd. russ. 
Bei gutem Exterieur die Maasse wahrscheinlich infolge 
zu frühen Kalbens ungünstig. 
Anmerkung: B. St. 350. 
Vater 
A K. n. 
Mutter 
B. St. 220. 
Vater 










Xr 17 *"). 
*) importirt nach Hummelshof. 
") geboren in Ratlishof. 
") vom Pörraferschen Markt gekauft. 
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352. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n  
H i m m e l s t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
352, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  A p r i l  1 8 8 4  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . Ol cm 
Breite des Brustkastens . 3f> cm 
Breite der Hüften . . . . 43 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 800 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 352. Yater B. St. 23 Hansen, Mutter 42 — 1882 
importirt. 
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354. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s  t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
354, dnnkelroth, etwas grob, grobe Haut. 
G e b o r e n  a m  1 .  J u n i  1 8 8 4  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens. 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1050 Pfd. russisch. 
Anmerkung: ß. St, 354. 
. 143 cm 
. 126 cm 
. 127 cm 
. 63 cm 
. 40 cm 
. 46 cm 
. 26 cm 
Vnter 
A. K. IL 
Mutter 
Nr. 6, 
geb. 11. Nov- 79 
Vater 















geb. <\. 9 Mai 74 


















*) importirt durch Pepper für Riga, erste Ausstellung nach Hnmmelshof, 
**i geb. in Kerkau, 
***) geb. in Kerkau Halbblut Ayrshire. 
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356. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
356, hellbraun, starker Bau, langer Kopf, grobe Haut 
G e b o r e n  a m  8 .  N o o e m b e r  1 8 7 8  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 7. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften. . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1230 Pfd, russ. 
Anmerkuüg: B. St. 356. 
i | i 
I I 
Vater Mutter 
A B. I *) Nr. 30. geb. 27. Noi 
i t ? 
I I 
Vater Mutter 
A. B. I. Nr. k5. 
3 | 3 
I I 
Vater Mutter 
A. I. Nr 49. 
4 | 4 
I I 
Vater Mutter 








') aus Ratlishof. 
**} aus Hellenorm 
"*) geb. in Kerkau, Halbblut Ayrsliirc. 
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358. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v o n  S a m s o n -
H  i m m  e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
358, braun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A u g u s t  1 8 8 0 .  
An gekört am 7. Juli J887 
Länge des Rumpfes. . . 146 cm 
Höhe des Widerrtistes . . . 127 cm 
Höhe der Hüften 126 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüftan 51 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1105 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St.} 358. 
Vater 
A. C. II *). 
Mutter 
Nr. 30 geb. 27. Nov. 75. 
Vater Mutter 
A. C. I") a. Testama. 
Vater 







*) geboren in Kassüiorm 
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384. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
384, hellbraun, mit weissen Stachelhaaren, weissem Pieck 
auf der Wamme und dem Euter. 
G e b o r e n  a m  3 .  M ä r z  1 8 7 9  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 10. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 120 cm 
Höhe der Hüften , . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . 64 cm 
Breite des Brustkastens . 36 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens. . . . . 23 cm 
Gewicht 1010 Pfd. russisch. 
Anmerkung: B. St. 384, Vater Wittiges, geboren in Testama, Mutter 
geboren in Testama, in der Heerde des Herrn Döring. 
386. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  
386, hellbraun, mit weissen Stachelhaaren, mit weissen 
Flecken auf ^auch, Wamme und Euter. 
Geboren am 9. September 1879 in Testama. 
Angekört am 10. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes. . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 23 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 386. Vater Totila, geboren in Testama, Mutter 
in Testama im Herbst 1875 geboren. 
A .  B a r o n  S t a e l  v .  
i n  L i v l a n d .  
37 
388. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v -
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
388, anglerbraun, weiss geflecktes Euter. 
Geboren am 5. Januar 1883 in Testama. 
Angekört am 10. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . .150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . .128 cm 
Höhe der Hüften 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  2 4  c m  
Gewicht 950 Pfd. russ. 
Anmerkung.: 388, Vater geboren in Randen 1880, Mutter geboren in 
Testama, in der Heerde des Herrn Döring. 
390. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H o l s t e i n  z u  T  e  s  t  a  m  a  i n  L i v l a n d .  
390, hellbraun, ohne Abzeichen. 
. G e b o r e n  a m  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 8 2  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 10. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes. . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkasten . . . 64 cm 
Breite des Bruskastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 1060 Pfd russ. 
Anmerkung: B. St. 390, Vater in Köppo 1880 geboren, Mutter in Te­
stama 1879 geboren. 
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392. Alba. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Alba, braun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M ä r z  1 8 8 0  z u  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887. 
Anmerkung: B. St. 392, Alba, Vater Bruno I, am 23. November 
1874 von importirten Eltern in Salisburg geboren, Mutter Polka, 
1871 importirt. 
394. Vaca. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Vica, braun, kuhhessig. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  J a n u a r  1 8 8 0  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes.... 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . - . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 56 cm 
Breite des Beckens .... 27 cm 
Anmerkung: B. St. 394 Vaca, Vater Stier aus Nabben, geb. 1876, 
Mutter, Laura, B. St. Nr. 416. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . . 
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396. Gerda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Gerda, dunkelbraun, mit dunklem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 7 6  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes. . . .163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 127 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens .... 27 cm 
Anmerkung B. St 396. Gr er da, Vater 1871 importirt. Mutter Polka, 
importirt. 
398. Kanda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n ,  
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Kanda, braun, schwache Ramsnase. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 8 0  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens. 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 








Anmerkung: B. St. 398. Kanda, Vater Stier aus Nabben, geboren 
1876, Mutter Polkina, B St. 414. 
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400. Albina. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s e h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Albina, dunkelbraun, mit weissen Flecken an Wamme, 
Bauch und Euter. 
G e b o r e n  a n  1 9 .  M ä r z  1 8 7 5  i n  S a l i s b u r g .  
Aiigekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 123 cm 
Höhe .der Hüften.... . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . . 27 cm 
Anmerkung: B. St. 400. Albina, Vater und Mutter 1871 importirt. 
402. Vita. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Vita, braun mit weissen Flecken an Wamme, Bauch und 
Euter. Hörner steil gestellt. 
G e b o r e n  a m  8 .  M a i  1 8 7 6  i n  S a l i s b u r g .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens'. . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Anmerkung: B. St. 400. Vita, Vater 1871 importirt, Mutter 1871 
importirt. 
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404. Selma. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Selma, braun, Euter weiss, grober Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  J a n u a r  1 8 7 9  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . . 29 cm 
Anmerkung: B. St. 404, Selma. Vater Stier aus Nabben, 1876 geboren, 
Mutter Blanda, am 12. März 1876 geboren, deren Vater 1871 im­
portirt, Mutter Trulla, am 12. Februar 1872 geboren, welche 
von 1871 importirten Eltern stammte. 
406. Luscha. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c l i  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Luscha, dunkelbraun, mit weissen Flecken an Brust, Stirn 
und beiden Hinterfüssen. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 8 2  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . .165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
T i e f e  d e s  B r u s t k a s t e n s  . . .  6 4  c m  
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften 51 cm 
Breite des Beckens ... 30 cm 
Anmerkung: B. St. 406. Luscha, Vater Peter, 1880 importirt, 
Mutter, Tilly, 1871 importirt. 
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408. Brenda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
k o f f - R i e s e h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Brenda, braun, starker Kopf mit steilen Hörnern. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M ä r z  1 8 7 8  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 132 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . . 31 cm 
Anmerkung: B. St. 380. 
1 









Vater Mutter Vater Mutter 
1871 imp. Milli 1871 imp. Dora 
1871 importirt 1871 importirt 
•) Geboren am 23. November 1874. 
**) Geboren am 24. September 1873, 
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410. Bertha. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  A .  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Bertha, braun, mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes .... 156 cm 
Höhe des "Widerrüstes . . . 122 cm 
Höhe der Hüften 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 68 cm 
Breite des Beckens .... 26 cm 













*> Geboren am 1J. März 187S. 
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412. Ida. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  A .  V i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Ida, braun, dicke Haut. 
G e b o r e n  a m  2 .  N o v e m b e r  1 8 8 3  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . (38 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . , . 54 cm 
Breite des Beckens . . . . 26 cm 
Anmerkung: B. St 4 2. Ida, Vater aus Lindenhof, gel), am I.Juni 
1878, Mntter Vita, B. St. 402. 
414. Polkina. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  A .  V i e t i n g -
h o f f - R i e s e h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Polkina, braun, Ramskopf, Tondern Typus. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  J a n u a r  1 8 7 7  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 169 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 134 cm 
Höhe der Hüften. . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften . . . . 63 cm 
Breite des Beckens . . . . 31 cm 
Anmerkung: B. St, 4t4 Polkina, Vater Bruno I, Mutter Polka. 
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416. Laura. 
Z ü c h t e r  l i n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  A .  Y i e t i n g -
h o f f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Laura, braun, mit weissen Flecken an beiden Wangen, über 
dem rechten-Auge, an der Wamme links. Rech­
tes Horn nach unten gebogen, Tondern Typus. 
G e b o r e n  a m  7 .  F e b r u a r  1 8 7 7  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 173 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 138 cm 
Höhe der Hüften .... 139 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 77 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 63 cm 
Breite des Beckens . . . . 33 cm 
In 357 Tagen 4211 Stof Milch 1885. 
In 260 Tagen 3552 Stof Milch 1886. 
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418. Blanda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  A .  V i e t i n g -
h  o f f - E i  e s  c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Blanda, braun, Tondern Typus. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 7 6  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 14. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes. . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 126 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . . 29 cm 
Anmerkung: B. St. 418. Blanda, Vate 
Trulla. 
420. Linning. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  M e n s e n  
k a m p f f  z u  P u d e r k ü l l  i n  L i v l a n d .  
Linning, hellbraun, mit dunkler Nase. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 8 3  i n  P u d e r k ü l l .  
Angekört am 15. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 121 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . . 22 cm 
Gewicht 740 Pfd. russ. 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  M e n s e n -
k a r a p f f  z u  P u d e r k ü l l  i n  L i v l a n d .  
Anning, hellbraun, Ramskopf. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 8 4  i n  P u d e r k ü l l .  
Angekört am 15. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes .... 151 cm 
Höhe des 'Widerrüstes . . . 128 cm 
Höhe der Hüften 128 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens .... 24 cm 
Gewicht 890 Pfd. russ. 
438. 
I m p o r t i r t  1 8 8 4 ,  2 - j ä h r i g  d u r c h  H r n .  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
438, braun, feiner Kopf. 
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes.... 153 cm 
Höhe des Widerrüstes. . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 5  c m  
Breite des Beckens .... 26 cm 
Gewicht 1110 Pfd. russ. 
Importirt als Tondern, jedoch Angler-Typus. 
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440. 
I m p o r t i r t  1 8 8 4 ,  2 - j ä h r i g  d u r c h  H r n .  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
440, braun. 
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes. . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 130 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . . 26 cm 
Gewicht 1030 Pfd. russisch. 
442. 
A u s  K a s t r a n  ( L i v l a n d )  1 8 8 4  g e k a u f t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
G e b o r e n  i n  K a s t r a n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes. . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 130 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . . 28 cm 
Gewicht 1290 Pfd. russisch. 
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444. 
A u s  K a s t r a n  1 8 8 4  g e k a u f t .  
B e s i t z e r :  H e r r  Ä .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
444, braun. 
G e b o r e n  i n  K a s t r a n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes. . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 130 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . . 28 cm 
Gewicht 1280 Pfd. russisch» 
446. 
A u s  K a s t r a n  1 8 8 4  g e k a u f t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
446, braun. 
G e b o r e n  i n  K a s t r a n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 133 cm 
Höhe der Hüften .... . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1210 Pfd. russ. 
50 
448. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
448, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  J u n i  1 8 8 4  i n  N a u c k s c h e n .  
An gekört am 16. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkasten . . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1150 Pfd. russ. 
Anmerkung; B. St. 44*, Mutter aus Kastran tragend gekauft 1884. 
450. 
I m p o r t i r t  1 8 7 8 ,  2 - j ä h r i g .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
450, braun, linkes Horn abgebrochen. 
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 124 cm 
Höhe der Hüften 127 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 68 cm 
Breite des Brustkastens . 43 cm 
Breite der Hüften 48 cm 
Breite des Beckens 26 cm 
Gewicht 1225 Pfd. russisch. 
5 1  
452. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
452, dunkelbraun, Ochsenkopf, steile Hörner. 
G e b o r e n  1 8 8 0  i n  N a u c k s c h e n  
A n g e k ö r t am 16. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes. 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
454. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
454, braun, etwas kuhhessig. 
G e b o r e n  1 8 8 0  i n  N a u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 127 cm 
Höhe der Hüften. . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1030 Pfd. russisch. 










Z u c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
456, dunkelbraun 
G e b o r e n  1 8 8 0  i n  N a u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russisch. 
458. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
458, dunkelbraun, dunklere Nase und Wangen 
G e b o r e n  1 8 7 9  i n  N a u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes .... 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 117 cm 
Höhe der Hüften 118 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russisch. 
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460. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i  
460, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 7 9  i n  N a u c k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 7 9 .  
Länge des Rumpfes. . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 115 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 116 cm 
Tiefe des Brustkastens . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens '. . . . 23 cm 
Gewicht 880 Pfd russ. 
A .  v o n  G r o t e  
v l a u d .  
462. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d  
462, braun. 
G e b o r e n  1 8 7 9  i n  N a u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 7 9 .  
Länge des Rumpfes . . . .146 cm 
Höhe des Widerrüstes. . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . .123 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  4 9  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  2 6  c m  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
45, Algäuer-farben. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  N a u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 








Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 1360 Pfd. russ 
B. Mutterthiere. 
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424. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 ,  2 - j ä h r i g  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
424, hell-Algäuer-farben. 
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes. . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 129 cm 
Höhe der Hüften .... . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . . 27 cm 
Gewicht 1390 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 424 erhielt auf der Rigaer Ausstellung 1880 eine 
Anerkennung als höchsten Preij für importirte Thiere. 
426. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 ,  2 - j ä h r i g  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d .  
426, hell-Algäuer-farben. 
A n g e k ö r t am 16. Juli 1887. 
Länge des Rumpfes . . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens. . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . . 27 cm 
Gewicht 1240 Pfd. russ. 




I m p o r t i r t  1 8 8 0 ,  2 - j ä h r i g  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i  v i  a n d .  
428, hell-AIgäuer-farben. 
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes .... 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 131 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 136 cm 
T i e f e  d e s  B r u s t k a s t e n s . . .  6 9  c m  
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . . .  2 8  c m  
Gewicht 1430 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 428 erhielt auf der Rigaer Ausstellung 1880 die 
Anerkennung 
430. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 ,  2 - j ä h r i g  d u r c h  H e r r n  P e p p e r .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  z u  N a u c k s c h e n  
i n  L i v l a n d ,  
430, hell-Algäuer-farben. 
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens'. . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . 49 cm 
Breite der Hüften . . . . 56 cm 
Breite des Beckens . . . . 28 cm 
Gewicht 1490 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 430 erhielt auf der Rigaer Ausstellung 1889 die 
Anerkennung. 
432. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
432, Algäuer-farben, hell, klein 
G e b o r e n  1 8 8 0  i n  N a u c k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes. . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
Im Mutterleibe importirt. 
434. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a n c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
434, hell-Algäuer-farben, klein. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  N a u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . ". . 146 cm 
Höhe des 'Widerrüstes . . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1050 Pfd russ. 
0 6  
436. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
436, hell-Algäuer-farben, klein, brauner Scheitel, kleiner 
Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  N a u c k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 6 .  J u l i  1 8 8 7 .  
Länge des Rumpfes . . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 126 cm 
Höhe der Hüften. . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Heckens . . . . 25 cm 
Gewicht 1120 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 436, Vater 1880 importirt, Mutter B. St. Nr. 430 
Tabellarische Uebersieht 
der 
Messungs- und Wägungs-Resultate 
in Centimeter und russ. Pfunden. 
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M  n  i  1  e r  t  h i e r e .  
c g :cS 3 « g w 
J ü 1 s 
ss 
^ tr £g mg 
35 : pa 
V & 
n «  




2 03 w K m g  
p q  
mm 
O s t - F r i e s e n  
Sack . j | 
360 150 132 133 71 42 50 27 1190 
j 
362 158 130 132 68 36 50 29 1050 • 
364 156 132 132 69 43 52 30 1215 
366 153 128 130 67 40 54 32 1180 
368 154 129 132 70 41 53 29 1225 
| 
370 157 133 136 69 38 53 30 1180 i 
372 156 136 138 69 ,42 55 31 1380 
' 374 157 134 135 69 42 54 28 1315 . 
376 159 137 138 70 41 53 28 1250 
378 159 130 131 70 43 52 28 1261 i 
380 155 131 129 70 39 52 29 1170 i 
382 147 127 129 66 44 50 26 1011 i ' I-
A 11 g: 1 e i*. 
Kurrista • ! 
37 — — — — — — - — 150 131 128 69 50 48 25 — 
350 142 121 123 61 36 45 24 935 
352 141 121 121 61 35 43 24 800 j 
354 143 126 127 63 40 46 26 1050 
356 165 133 133 67 41 52 28 1230 
358 146 127 126 67 40 51 26 1105 j 
Testama | 
39 — — — — — — — — 164 128 128 74 48 52 26 1430 
384 147 120 122 64 36 50 23 1010 
386 139 122 123 62 39 48 23 920 
388 150 128 128 63 37 47 24 950 
390 147 130 130 64 43 47 24 1060 
Salisburg 
41 — — — — — — —- — 160 128 128 72 41 48 25 — 
392 *159 131 132 69 43 56 27 — 
394 163 132 130 71 42 56 27 — 
396 163 127 127 69 47 55 27 _ 
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M  u t t e r t h i e r e .  B u l l e  ii. 
Körungs-
Nummer 
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i>7 bis 47 25 
B. Mutterthiere. 





424 bis 436 63 
3. Tabellarische Uebersicht der Messung^- u Wiigungs-Resultato 69 
